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La presente investigación tiene como objetivo Determinar la relación existente 
entre la Violencia Familiar y la Conducta Agresiva en los estudiantes adolescentes 
de la Institución Educativa Augusto B Leguía del distrito de Puente Piedra año 
2016. Se realizó una investigación descriptiva y exploratoria, no experimental de 
tipo transversal, a una muestra de 291 estudiantes adolescentes. 
El objetivo de mi investigación es Identificar la relación significativa entre la 
violencia familiar y conducta agresiva en estudiantes adolescentes de la 
Institución educativa Augusto B. Leguía del distrito de Puente Piedra año 2016. 
El método de estudio utilizado es  descriptivo correlacional de tipo transversal; 
para lo cual se emplearon el cuestionario de agresividad AQ adaptación 2012 que 
consta de 29 ítems. Así mismo el cuestionario de violencia familiar VIFA que 
consta de 20 ítems.   












                                           




The present research aims to determine the relationship between Family Violence 
and Aggressive Behavior in the students of the Augusto B Leguía school in the 
district of Puente Piedra 2016 A descriptive and exploratory, non-experimental 
cross-sectional study was carried out on a sample Of 291 adolescent students. 
 
The AQ Aggressivity Questionnaire Adaptation 2009 consists of 49 items divided 
into 4 areas: verbal, physical, anger and hostility. Likewise, the VIFA family 
violence questionnaire consists of 20 items divided into two dimensions: physical 
violence and psychological violence. 
 
The results obtained are presented in the information referred, with respect to the 
reliability coefficients, obtained on the basis of the Cronbach alpha coefficient, with 
respect to the variables Family Violence and Aggressive Conduct a high reliability 
coefficient of 0.835 was observed (which was The total number of respondents 
was 291 adolescent students from IE Augusto B. Leguía), and a pilot test was 
carried out with 50 respondents of the mentioned variables, obtaining a coefficient 
of reliability of 0.795. Thus we can indicate that the instruments are in reliable 
range Of reliability. 
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